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“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” 
(QS. AL Baqoroh : 153) 
 
 “Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
(dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain 
dan hanya kepada Allahlah hendaknya kamu berharap” 
(QS. Al Insyiroh : 6-8) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu keadaan yang ada pada diri mereka, 
kecuali mereka sendiri yang mengubahnya” 
  (QS. Ar-Ra’d : 11) 
 
“Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh sesuatu selain apa yang 
telah diusahakan” 
(Qs. An Najm 39) 
 
“Jangan ragu keindahan scenario ALLH, tiada yang lebih menginginkan kita bahagia dan 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian tindakan kelas ini untuk meningkatkan karakter 
kemandirian dan tanggung jawab belajar bagi siswa kelas VIIIC semester genap 
SMP Muhammdiyah 1 Surakarta tahun ajaran 2013/2014 melalui implementasi 
pendekatan kontekstual dengan metode resitasi. Penelitian ini termasuk jenis PTK 
(Penelitian Tindakan Kelas). Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa 
kelas VIIIC SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. Siswa sebagai penerima tindakan 
berjumlah 34 orang. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, 
catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik 
analisis kritis dan komparatif. Untuk menjamin validitas data digunakan 
triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan kemandirian dan tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran 
matematika. Peningkatan kemandirian siswa: 1) mengajukan pertanyaan atau 
gagasan sendiri sebelum tindakan 29,41%, setelah dilakukan tindakan 61,76%, 2) 
menyelesaikan tugas secara mandiri sebelum tindakan 23,53%, setelah dilakukan 
tindakan 50%. Peningkatan tanggung jawab siswa: 1) menyerahkan tugas tepat 
waktu sebelum tindakan 32,35%, setelah dilakukan tindakan 61,76%, 2) 
mempresentasikan hasil kerja kelompok sebelum tindakan 26,47%, setelah 
dilakukan tindakan 64,71%, 3) melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan 
sungguh-sungguh sebelum tindakan 29,41%, setelah dilakukan tindakan 55,88%. 
Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa melalui implementasi pendekatan 
kontekstual dengan metode resitasi dapat meningkatkan kemandirian dan 
tanggung jawab siswa belajar matematika. 
 
Kata kunci: kemandirian; kontekstual; resitasi; tanggung jawab 
 
